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 A Semana Acadêmica de Odontologia Júlio Estrela Moreira (SAOJEM) tem se 
consolidado com o passar dos anos, indo para sua XXVII edição.           Prezando sempre 
pela produção e propagação do conhecimento, a Comissão Científica de todas as edições 
procurou trabalhar no intuito de receber e expor ao público os trabalhos produzidos pelos 
participantes. Em sua XXVVI edição, nota-se uma alteração nos padrões de inscrição de 
trabalhos vistos até então. Esta pesquisa visa apresentar aos participantes e 
organizadores a evolução nos padrões de inscrição de trabalhos científicos da SAOJEM. 
Para coleta dos dados utilizou-se a publicação dos Anais da XXV e XXVII SAOJEM, e o 
banco de dados da Revista DENS com os trabalhos inscritos na XVII SAOJEM. Os dados 
coletados mostraram a quantidade de trabalhos, suas categorias, subcategorias e as 
instituições de origem do trabalho. Dentre os resultados, concluiu-se que nos três anos 
analisados, a categoria que mais recebe inscrições de trabalhos é a categoria Tema Livre, 
subcategoria Relato de Caso. Na categoria Painel, Relato de Caso continua sendo a 
subcategoria que mais recebe inscrições.  Houve também diferença nas instituições 
participantes, pois em 2007 outras instituições do interior do Paraná e de outros estados 
enviaram trabalhos, o que não ocorria nos anos anteriores. 
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